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医学、人文社会科学 5 类。［2］ 外文电子图书还可以按
* 本文系“外文电子图书馆藏的模式与策略”（课题编号：K82004） 课题系列研究成果之一 （受 Springer 公司资助）。







图 1 外文电子图书数据库与 985 高校用户数
销 售 模 式 分 为 出 版 商 直 接 销 售 （如 Springer、Wi-
ley-Blackwell 和 Elsevier 等大型商业出版商） 和代理商
集成代理销售 （如 NetLibrary、MyiLibrary 和 Ebrary）。
出版商或代理商根据产品及服务对象特点设定按专题





要 包 括 百 科 全 书 （如 Canadian Encyclopedia Online、
Columbia Encyclopedia Online、 Encyclopaedia of the
Orient、Encyclopedia of Computational Mechanics）、数
字图书馆项目 （如古腾堡计划、NAP 免费电子图书、
日本国立国会图书馆近代图书数字化典藏、世界数字
图书 馆） 和 在 线 电 子 图 书 平 台 （如 Asiaing.com E-
books、Bartleby.com: Great Books Online、eScholarship
Editions 免费电子图书、Free Books 4 Doctors、Knovel
免费化学参考书）。
2 我国 985 高校外文电子图书馆藏现状
我国系统地进行外文电子图书建设始于 2005 年，
截至 2012 年 4 月，985 高校 ① 引进的外文电子图书产
品约 59 种，用户数超过 5 的产品共 21 种 （见图 1），




低了采购门槛，拥有 34 家 985 高校用户，占用户总
数 的 10.18%。较 早 进 入 我 国 外 文 电 子 图 书 市 场 的
NetLibrary （现名 EBSCO 电子图书），拥有 23 家 985
高 校 用 户 ， 仅 次 于 Springer 电 子 图 书。MyiLibrary、
ECCO、 EEBO 和 World Ebook Library 为 CASHL 或
CALIS 补 贴 项 目 ， 各 种 学／协 会 电 子 图 书 （如
IEEE/IEE Proceeding Papers、AIP、ASCE、SPIE、A-










3 我国 985 高校外文电子图书的揭示归类与特点分析
电子图书在门户网站上存在多种链接渠道，主要
由门户网站“电子资源 / 数字资源 / 数据库”、“查找
书目 / 馆藏书目”、“电子图书 / 电子图书系统”以及
“资源整合 / 统一检索平台”四部分组成。被调研的
38 所 985 高校图书馆中，29 家图书馆为读者提供 2～
3 种链接渠道，7 家图书馆 ② 同时提供 4 种链接渠道，
2 家图书馆仅有“电子资源 / 数字资源 / 数据库”单一
链接方式，各部分的具体情况如下。




下，29 家中近 1/2 将中、外文电子图书分开罗列。
（2） “查找书目 / 馆藏书目”。19 家图书馆实现
① 985 高校共计 39 所，其中中央民族大学受 IP 访问限制，未列入研究范围。
② 包括清华大学、上海交通大学、中国科学技术大学、厦门大学、北京师范大学、中南大学、北京航空航天大学 7 家图书馆。







































2011 年平均馆藏成本比 2010 年均有所降低，其中 My
Library 下降幅度最大；② ECCO 和 EBBO 馆藏成本较
低，2010～2011 年平均成本分别为 0.13 元 / 种和 0.17
元 / 种；③ 4 个数据库利用率都比较低，Springer 比
其他 3 种数据库利用率高；④ 4 种数据库的使用成本












［1］ Aptara．eBooks-A Second Look-Assessing the Latest
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电子图书 藏书量 总价(元） 馆藏成本 使用量（种）
使用成本
（元 / 种）
Springer 2010 21246 册 227134 10.69 元 / 册 6514 34.87
Springer 2011 25953 册 244834 9.43 元 / 册 6405 38.23
MyiLibrary
2010
5671 种 /12851 册 205200 15.96 元 / 册 308 666.23
MyiLibrary
2011
1461 种 /32499 册 199389 6.14 元 / 册 574 347.37
ECCO 2010 138000 种 21516 0.16 元 / 种 1509 14.26
ECCO 2011 188000 种 19560 0.10 元 / 种 695 28.14
EBBO 2010 127000 种 22588 0.18 元 / 种 755 29.92
EBBO 2011 131000 种 20535 0.16 元 / 种 350 58.67
表 外文电子图书数据库利用成本
三大类型图书馆事业
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